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چکیده:
زمینه و هدف:
نظام پرستاری حلقه مهمی در زنجیره فرایندهای مراقبت سلامت است .که همانند سایر زیرمجموعه های نظام سلامت دستخوش 
تحولاتی ناشی از توسعه دستاوردهای فناوری وانفورماتیک شده است.که پورتالهای پرستاری نمونه ای ازاین تحولات میباشد. 
پورتال به یک وب سایت در شبکه اینترنت اطلاق مي گردد که به عنوان یک درگاه براي دسترسي به دیگر سایت ها و اطلاعات 
مربوطه در یک حوزه خاص عمل مي کند.هدف از انجام این مقاله معرفی تعدادی از پرتال های حوزه پرستاری و کاربرد ان ها در 
جریان اطلاعات سلامت است.
روش جستجو:
این مطالعه از نوع مرورنظام مند بوده که باجستجوی نظام مند پایگاه های اطلاعاتی فارسی xedemnari,dis, narigam  براساس 
کلیدواژه های پورتال های پرستاری، وب سایت های پرستاری، پایگاه های اطلاعاتی پرستاری درمحدوده زمانی       5931-0831 
انجام گرفت . 
یافته ها:
از پرتال های پرستاری معتبر در جهان می توان به MLN ،PN ،PNP ،ANC و LHANIC اشاره کرد. که شامل بخش های عمومی 
که بیشتر شامل اخبار رویداد پرستاری ، بخش  تخصصی شامل راهنمای بالینی و اطلاعات دارویی بخش اموزشی شامل مباحث 
مجازی و ویدئو کنفرانس ها و بخش پژوهشی شامل دسترسی فروشگاه الکترونیکی کتاب می باشد.این پرتال ها امکان یکپارچه 
سازی اطلاعات موجود در منابع،  پایگاه داده یا وب سایت ها، شخصی سازی محتوا، تسریع فرایند جستجوی منابع تخصصی 
پرستاری و در نتیجه افزایش کیفیت مراقبت را فراهم می کند.                              
نتیجه گیری: 
پورتالهای پرستاری  میتوانددرسیاست گذاری های آموزشی، پژوهشی، درمانی درحوزه اطلاعات سلامت کمک کننده باشد.
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